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La presencia de manuscritos publicados por colegas lati-
noamericanos en la Revista Española de Nutrición Humana 
y Dietética (RENHyD) es una realidad desde el año 2011, 
según datos de SCOPUS. A lo largo de los últimos 9 años, 
excluyendo los números dedicados a congresos, la revista 
ha asistido a un aumento considerable del número de ar-
tículos publicados firmados por colegas de Latinoamérica, 
pasando de un 2% en 2011 a un 47,2% en 2015 (cuando la 
revista fue indexada en Scielo) y llegando hasta un 52,5% 
en 2018 (Figura 1).  
De los 105 artículos publicados desde 2011-2018 por co-
legas de Latinoamérica, los países más productivos han 
sido Chile (18,3%), Argentina (17,3%), México (15,4%), Perú 
(15,4%) y Colombia (11,5%) (Figura 2). La tendencia de 
publicación en estos últimos 9 años para estos países ha 
sido progresiva desde la indexación en Scielo (2015), con 
excepción de Argentina cuya productividad fue mayor en 
las etapas iniciales de la revista pero que ha disminuido en 
los últimos años.
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Los/as autores/as más productivo/as en este período se re-
cogen en la Tabla 1. Entre los/as autores/as que más han 
publicado en la RENHyD, cabe destacar a Samuel Durán-
Agüero de Chile con 7 artículos, María Gimena Galán de Ar-
gentina con 4 artículos, Gabriela Leal-Escobar de México con 
4 artículos y Marco Antonio Cossio-Bolaños con 4 artículos. 
El número de citas recibidas por los artículos de los colegas 
latinoamericanos en la RENHyD en este período ha sido de 
96, siendo el artículo que más citas ha recibido “Análisis de 
la tendencia del sobrepeso y obesidad en la población pe-
ruana”1, publicado en el año 2017 con 5 citas, seguido del 
artículo “Caracterización del consumo de productos cárni-
cos en una población universitaria de la ciudad de Medellín, 
Colombia”2 publicado en 2015 con 4 citas (Tabla 21–10).
En la Figura 3 se muestra las palabras más frecuentes 
utilizadas en los resúmenes de los 105 artículos publicados 
por colegas latinoamericanos en el período 2011-2018. 
Entre ellas destaca como palabra más usada body seguida 
de obesity, fat y food.
Este análisis bibliométrico indica que, efectivamente, la pre-
sencia de artículos publicados por colegas de Latinoamérica 
es una realidad inherente a la RENHyD. Desde el equipo edi-
torial, queremos agradecer a nuestros/as colegas la gran 
contribución que han realizado a lo largo de estos años, y 
   
Figura 1. Artículos publicados en la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética en el período 2011-2018 



























   
Figura 2. Ranking de países latinoaméricanos que más 
artículos han publicado en la Revista Española de 
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esperamos que sigan aportando sus artículos y sus citas 
para que el crecimiento de la Revista Española de Nutrición 
Humana y Dietética siga siendo un proyecto que se mate-
rializa. Y animamos a los/as autores/as de otros países lati-
noamericanos que no han enviado artículos a la RENHyD y 
que tienen amplia experiencia en investigación en nutrición 
a que envíen sus manuscritos. También consideramos im-
portante resaltar el hecho de que nuestros colegas brasile-
ños, a pesar de la barrera idiomática que supone publicar en 
RENHyD puesto que deben traducir al inglés o al castellano 
sus publicaciones, hayan hecho el esfuerzo en estos últimos 
años y Brasil esté en la sexta posición entre los 10 principa-
les países de Latinoamérica contribuidores al crecimiento de 
la RENHyD.
Por último, nos gustaría comentar que este segundo nú-
mero del 2019 es un claro ejemplo de este aumento de la 
presencia de artículos de Latinoamérica observado en los 
últimos años. Este número está integrado por 7 manuscritos 
originales de los cuales el 86% están firmados por colegas 
Latinoamericanos y cuyo tema principal abordado es la nu-
trición en la infancia. Aquí, Torres y Cols.11 presentan su tra-
bajo sobre las diferencias antropométricas de escolares de 
5 y 6 años en colegios público y privado de Chile; Binaghi y 
Cols.12 analizan la bioaccesibilidad de minerales en alimen-
tos elaborados con premezclas comerciales libres de gluten, 
Justes y Col.13 hacen una asociación entre los factores de-
mográficos y socioeconómicos con el estado nutricional en 
niños menores de 5 años en poblaciones rurales de Colima 
(México); Mendez-Cornejo y Cols.14 describen la aplicabilidad 
del índice de masa corporal e índice ponderal en jóvenes de-
portistas que participan en la Selección Universitaria de Chi-
le; y, finalmente, Ortega y Cols.15 evalúan la exactitud de las 
ecuaciones predictivas del gasto energético basal en niños y 
adolescentes con sobrepeso y obesidad de Morelos (México).
 
Tabla 1. Ranking de los nueve autores/as que más han publicado en la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética 
en el período 2011-2018.
Nombre autor/a Núm. Artículos publicados Institución
Samuel Durán-Agüero 7 Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad San Sebastián, Santiago, Chile.
María Gimena Galán 4
Instituto de Tecnología de Alimentos, Facultad 
de Ingeniería Química, Universidad Nacional del 
Litoral, Santa Fe, Argentina.
Gabriela Leal-Escobar 4
Centro de Investigación en Enfermedades 
Infecciosas, Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias, México.
Marco Antonio Cossio-Bolaños 4 Facultad de Educación Física, Universidad Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil.
Mirta Crovetto 3
Departamento de Nutrición, Facultad de Ciencias 
de la Salud, Universidad de Playa Ancha, Valpa-
raíso, Chile.
Rossana Gomez Campos 3 Universidad Autónoma de Chile, Talca, Chile.
Emilce Llopart 3 Universidad del Centro Educativo Latinoamerica-no (UCEL), Rosario, Argentina.
Ivan Armando Osuna-Padilla 3 Clínica de Diálisis Peritoneal, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, México.
Luz Amparo Urango 3
Grupo de Investigación GaMMA, Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia, 
Medellín, Colombia.
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Tabla 2. Ranking de los artículos publicados que más citas han recibido por colegas latinoamericanos en la Revista 
Española de Nutrición Humana y Dietética publicados en el período 2011-2018.
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